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VAREMÆRKER 
A 2998/74 Anm. 9. juli 1974 kl. 12,52 A 466/76 Anm. 2. febr. 1976 U. 12,47 
ML MAPLE LEAF 
Maple Leaf B.V., fabrikation og handel, Paul van 
VTissingenstraat 8, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30; tyggegummi (ikke medicinsk) samt kon­
fekturevarer. 
A 1468/75 Anm. 8. april 1975 kl. 12,49 
TETRA 
Tetra Pak International AB, fabrikation og han­
del, Fack, S-221 01 Lund 1, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: emballagemaskiner, især maskiner der 
samtidig med emballering af flydende varer frem­
stiller og behandler emballagen dertil, 
klasse 16: emballage og emballagemateriale af 
papir, pap, karton og plasticfolie, 
klasse 17, især plastic i halvforarbejdet tilstand i 
form af folier, blokke og stænger til brug ved 
fremstilling af emballagemateriale, 
klasse 20, især hård plasticemballage og emballage 
fremstillet af skumplastic. 
A 5447/75 Anm. 17. dec. 1975 kl. 12,42 
CLIPPERS 
Clarks Overseas Shoes Limited, fabrikation og 
handel, Street, Somerset, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler, sandaler, overtræks-
støvler, overtrækssko, galocher samt indlægssåler til 
brug i alt det forannævnte. 
Deres 
Håndværksbager 
Den Danske Bagerstands Fællesorganisation, 
bladudgivervirksomhed, Sønderallé 5, Århus, 
klasse 30: brød, kiks, bageri- og konditori varer samt 
konf ekture varer. 
A 2462/76 Anm. 17. maj 1976 kl. 12,46 
GRABER 
Consolidated Foods Company, a Corporation of 
the State of Maryland, fabrikation og handel, 
Graber Plaza, Middleton, Wisconsin 53562, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20: gardin- og draperestænger, beslag (ikke 
af metal) til gardin- og draperestænger samt til 
rullegardiner, 
klasse 24: rullegardiner af vinyl og tekstilmateriale. 
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A 2005/74 Anm. 1. maj 1974 kl. 12,49 
HAMILTON STANDARD 
United Technologies Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
400, Main Street, East Hartford, Connecticut 
06108, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: ventiler (maskindele) til brug i luftfartøjs-
og rumfartsinstallationer, pneumatiske startere til 
luftfartøj smotorer, elektromekaniske, elektrohy-
drauliske, hydrauliske og mekaniske igangsættere 
til luftfartøjsmotorer, herunder hydrauliske påvir­
kere af lufttilgangen til jetmotorer og hydrauliske 
påvirkere af statorblade og -vinger i jetmotorer, 
reservekraftenheder i form af gasturbinemotorer 
(ikke til køretøjer), centrifugalvandudladere, elek­
tronstrålesvejsemaskiner, varmeudvekslere (ma­
skindele), raketmotoraggregater, gasgeneratorsyste-
mer til brug ved rumfart, herunder sådanne til 
fremkaldelse af overtryk ved brug af enkeltfaset, 
flydende drivstof, gasdriftaggregater til rumfart, 
maskinelt udstyr til brug på jorden til samling, 
eftersyn og vedligeholdelse af luftfartøjer, overflade­
fartøjer, underjords- og undervandsfartøjer samt af 
rumfartøjer, 
klasse 9: ventiler til brug i luftfartøjs- og rumfarts-
installationer, nemlig trykregulerende og strømkon-
trollerende ventiler samt omløbsventiler og affalds-
og udtømningsventiler, der betjenes automatisk ved 
hjælp af mekaniske, elektriske eller hydrauliske 
kontrolindretninger, elektroniske vekselrettere til 
statisk kraft, elektroniske omformere til statisk 
kraft,elektriske, elektroniske og hydromekaniske 
brændstofregulerings- og -kontrolapparater og 
-instrumenter til motorer til luftfartøjer, hydrome­
kaniske og elektriske regulerings- og kontrolappara­
ter og -instrumenter til lufttilgangen til motorer, 
transportable kontroltårne til lufttrafik, elektroni­
ske fartsensorer og -målere, elektroniske stabilitets-
forstærkende anlæg og installationer til luftfartøjer, 
tryktransduktorer, temperaturregulerings- og tem­
peraturkontrolapparater og -instrumenter, anlæg til 
regulering og kontrol af kabinetryk, elektronisk, 
automatisk stabiliseringsudstyr til luftfartøjer, rum­
fartøjer og vandfartøjer, elektroniske og elektriske 
navigationsanlæg til brug i luftfartøjer, rumfartøjer 
og vandfartøjer, iltforsyningsanlæg til rumfart, 
transportable livredningsanlæg til rumfart, rum­
dragter, afprøvningsudstyr til brug på jorden til brug 
ved samling, eftersyn og vedligeholdelse af luftfartø­
jer, overfladefartøjer, underjords- og undervandsfar-
tøjer samt af rumfartøjer, udstyr til kul-
dioxydkoncentration i sådanne fartøjer og til vand-
genindvinding til brug ved rumfart, 
klasse 11: elektriske lyssæt til start- og landingsba­
ner, luftkonditioneringsanlæg, varmeudvekslere (ik­
ke maskindele), 
klasse 12: ventiler (ikke indeholdt i andre klasser) 
til brug i luftfartøjs- og rumfartsinstallationer, 
propeller til luftfartøjer. 
A 3519/75 Anm. 25. aug. 1975 kl. 12,57 
CD I CZ> I—S T" ® 
Coloplast International A/S, fabrikation og han­
del, Bronzevej 4, Espergærde, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til brug in­
denfor colostomi-, ileostomi- og urologikinargien 
samt til brug for personer, der har gennemgået en 
colostomi- og/eller ileostomioperation, herunder pla­
stre, bandager og forbindstoffer, til medicinsk og 
kirurgisk brug bestemte elastiske, klæbende, flade 
ringe til anbringelse på huden til tætning af 
colostomiposer, farmaceutisk badevand og farmaceu­
tisk salve til heling og beskyttelse af huden omkring 
ileostomi- eller colostomiåbninger, 
klasse 10: til medicinsk og kirurgisk brug bestemte 
suturringe og ringe til tætning af colostomiposer, 
hospitalsudstyr og -apparatur i form af medicinske 
og kirurgiske instrumenter, apparater og indretnin­
ger til brug i behandlingen af patienter, der lider af 
en colostomi og/eller ileostomi, eller til brug for 
sådanne patienter i forbindelse med deres sygdom, 
herunder colostomiposer, ileostomiposer, poser af 
plastic til opsamling af blod (blodposer), urinposer og 
drænposer især til brug efter operationsindgreb, 
samt hospitalsudstyr og -apparatur i form af medi­
cinske og kirurgiske indretninger, nemlig magneti­
ske, bue- eller ringformede genstande til indopere-
ring i det menneskelige legeme under bughuden til 
anvendelse ved den lægelige behandling af colosto­
mi-, ileostomi- og andre stomipatienter eller til 
anvendelse for patienter, der har gennemgået en 
colostomi-, ileostomi- eller anden stomioperation, 
magnetiske lukkeindretninger til lukning af den ved 
stomioperationen fremkomne kunstige åbning i pati­
entens legeme, tilbehør til og dele af de nævnte 
genstande, nemlig pakningsringe til anbringelse 
mellem den magnetiske lukkeindretning og patien­
tens hud, udskiftelige filtre til anbringelse i den 
magnetiske lukkeindretning samt colostomi-, ileo­
stomi- og andre stomiposer. 
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A 1471/75 Anm. 8. april 1975 kl. 12,51 A 1615/77 Anm. 18. april 1977 kl. 9,05 
MASON MASTER 
Mason Master Limited, fabrikation og handel, 
Braunston, Daventry, Northants NNl 7HX, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: bor i form af dele af boremaskiner, 
transportable rotorslagboremaskiner samt kraft­
drevne transportable holdeindretninger (værktøj) til 
brug i forbindelse med disse varer og slibeskiver til 
brug i forbindelse med sådanne holdeindretninger, 
klasse 8: save og tegl- og fliseskærestål og -fræsere i 
form af håndværktøj, knivskærpere og skærpere til 
sakse og klippere (ikke i form af maskiner), oliesten 
(hvæssesten), slibeskiver, slibende tallerkener samt 
bor (håndværktøj). 
A 3001/76 Anm. 22. juni 1976 kl. 12,54 
Embassy 
R E G A L  
Imperial Group Limited, fabrikation, East Street, 
Bedminster, Bristol, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: cigaretter. 
A 1614/77 Anm. 18. april 1977 kl. 9,04 
88 
MARTHA 
Carsten Hesselhøj, fabrikation, Vesterågade 11, 
Broby, 
klasse 25. 
Firmaet Martha 88 v/Carsten Hesselhøj, fabrika­
tion, Vesterågade 11, Broby, 
klasse 25. 
A 1732/77 Anm. 22. april 1977 kl. 12,49 
Borsumij TextOes B.V., fabrikation og handel. De 
Lasso 4, Roelofarendsveen, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 1805/77 Anm. 27. april 1977 kl. 9,07 
TAROK 
Aktieselskabet Kom- og Foderstof Kompagniet, 
fabrikation og handel, Grøndalsvej 1, Viby J., 
klasse 31. 
A 1869/77 Anm. 29. april 1977 kl. 13,07 
MEVICORD 
Shell International Petroleum Company 
Limited, fabrikation og handel, Shell Centre, 
London SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til landbrugs-, skov-
brugs- og havebrugsøjemed, naturlige og kunstige 
gødningsmidler, frøkonserveringsmidler, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider, pesticider, molluskicider, nematicider og mid­
ler til desinficering af jord ved røg. 
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A 3107/76 Anm. 30. juni 1976 kl. 12,50 
THERMOSTART 
C.A.V. Limited, fabrikation og handel, Warple 
Way, Acton, London, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7; elektrisk opvarmede apparater til at lette 
start af forbrændingsmotorer og elektrisk drevne 
startanordninger til forbrændingsmotorer (alle de 
nævnte varer ikke til køretøjer til brug på land), 
klasse 12: elektrisk opvarmede apparater til at lette 
start af forbrændingsmotorer og elektrisk drevne 
startanordninger til forbrændingsmotorer, alle de 
nævnte varer til køretøjer til brug på land. 
A 3160/76 Anm. 5. juli 1976 kl. 10,15 
Rich. Frederiksen Transport International A/S 
og A/S Rich. Frederiksen & Co., transportvirk­
somhed, vognmandsforretning, grusgravsdrift og 
salg af olie, Søndergade 13, Vejleby, Skibby, 
klasse 4: olie, 
klasse 7: maskiner, 
klasse 19: sten og grus, 
klasse 36: investering og finansiering, 
klasse 37: bygge-, vedligeholdelses- og reparations-
virksomhed, 
klasse 39: transportvirksomhed. 
A 1397/77 Anm. 1. april 1977 kl. 9,03 
TEKLIT 
Eugéne Pierre Smits, fabrikation og handel, 
Chaussée de Tervuren 200, B-1410 Waterloo, 
Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 9. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 616.619, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 19, herunder byggematerialer, sten og kunst­
sten, cement, kalk, mørtel, gips og grus, rør af ler 
eller cement, vejbygningsmateriale, asfalt, beg, tjæ­
re og bitumen, sammensatte produkter til bygnings-
brug på basis af træspåner og harpiks, som råmateri­
ale og halvforarbejdet materiale, byggematerialer 
fremstillet med dette produkt (ikke indeholdt i andre 
klasser), transportable huse, stenmonumenter, skor­
stene. 
A 1400/77 Anm. 1. april 1977 kl. 12,26 
WEST-TRAILER 
Stig Berggren Jørgensen, fabrikation og handel. 
Kirkevej 5, Herfølge, 
klasse 12, især hestetrailere, personvognsanhænge-
re og autotrailere, 
klasse 39. 
A 1451/77 Anm. 5. april 1977 kl. 9,03 
Jørgen P. Wind, ingeniørvirksomhed, St. Grå-
brødrestræde 19, Odense, 
klasse 6: støbegods, 
klasse 7: trykluft-, transport- og vaskeanlæg til 
industriel brug, maskiner til levnedsmiddelindu­
strien, 
klasse 9: elektroniske apparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 11: installationer til opvarmning, ventilation, 
vandledning og sanitet. 
A 1455/77 Anm. 5. april 1977 kl. 12,01 
DANNY-PALL 
J. E. Kehler & Co. A/S, handel, Hørskætten 18, 
Tåstrup, 
klasserne 16 og 20. 
(Registreringen omfatter ikke tøj klemmer). 
A 1871/77 Anm. 29. april 1977 kl. 13,09 
AZCORD 
Shell International Petroleum Company 
Limited, fabrikation og handel, Shell Centre, 
London, SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til landbrugs-, skov­
brugs- og havebrugsøjemed, naturlige og kunstige 
gødningsmidler, frøkonserveringsmidler, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider, pesticider, molluskicider, nematicider og mid­
ler til desinficering af jord ved røg. 
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A 3254/76 Anm. 12. juli 1976 kl. 12,46 
BIOVERTER 
Alfa-Laval Aktiebolag, fabrikation og handel, 
147 00 Tumba, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 6. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1976-0615, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: tanke og beholdere af uædelt metal (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 7: separatorer og pumper (ikke indeholdt i 
andre klasser), filtre som dele af maskiner, 
klasse 11: termisk udstyr, nemlig varmevekslere 
(ikke maskindele), forvarmere til industriel brug og 
køletårne, filtre (ikke dele af maskiner eller moto­
rer), flotations- og flokkulationsapparater til brug 
ved rensning af afløbsvand, især flotationsappara-
ter, udluftningsanlæg og røreværker. 
A 442/77 Anm. 1. febr. 1977 kl. 12,49 
A 3647/76 Anm. 12. aug. 1976 kl. 9,05 
LhJ 
B. Walter, handel og ingeniørvirksomhed, Vinkel­
vej 19, Frederikssund, 
klasse 6: rustfri ståltanke, 
klasse 7: maskiner, maskinelle anlæg til brug i 
fødevareindustrien eller i næringsmiddelindustrien 
samt i den kemisk/tekniske og farmaceutiske 
industri, 
klasse 35: agenturer, 
klasse 42. 
A 53/77 Anm. 6. jan. 1977 kl. 9,02 
Kraks Legat, forlagsvirksomhed. Nytorv 17, Kø­
benhavn, 
klasse 16: bøger og tryksager, kort og kortblade, 
undervisningsmateriale (dog ikke apparater), 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, her­
under lay-out virksomhed, 
klasse 41: forlagsvirksomhed og udgivelse af mate­
riale til undervisning i brug af håndbøger. 
Hermann Beste Vertriebsgesellschaft m.b.H., 
fabrikation og handel, Podbielskistrasse 289, 3 
Hannover, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: tørrede, ristede og saltede nødder og 
jordnøddekærner, kartoffelchips, 
klasse 30: holdbare bagerivarer, friterede (og/eller 
bagte) snacks fremstillet ved ekstrusion af majs, 
jordnødder, kartoffelmel og ris. 
A 1733/77 Anm. 22. april 1977 kl. 12,50 
1 
Borsumij Textiles B.V., fabrikation og handel, De 
Lasso 4, Roelofarendsveen, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 1828/77 Anm. 28. aprU 1977 kl. 12,38 
PRELOBAN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til dyr. 
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A 5296/76 Anm. 13. dec. 1976 kl. 9,03 
^AUROSIA 
Aurosia as., fabrikation og handel, Rønvangen 
124, Hinnerup, 
klasse 20. 
A 5439/76 Anm. 21. dec. 1976 kl. 12,05 
TRANEKÆR 
DENMARK 
Firmaet Tranekær Fumiture v/K. B. Ahlefeldt-
Laurvig og P.V.G. Ahlefeldt-Laurvig, fabrikation 
og handel, Tranekær, 
klasse 20. 
A 1887/77 Anm. 2. maj 1977 kl. 12,36 
FOCAL 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison 
House, 9 Grosvenor Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, pesticider, insekticider, herbicider, fungi­
cider. 
A 1891/77 Anm. 2. maj 1977 kl. 12,40 
FEC 
Boehringer Mannheim GmbH, fabrikation og 
handel. Sandhof er Strasse 116, D 6800 Mannheim 
31, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til diagnostiske formål 
til brug i laboratorier, 
klasse 5: kemiske produkter til diagnostiske formål 
til medicinsk eller veterinær brug samt til brug ved 
konstatering af svangerskab. 
A 774/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 12,31 
LUCIA TWENTY SEVEN 
Lucia Strickwarenfabrik AktiengeseUschaft, fa­
brikation og handel, Pulverweg 6, D-3140 Liine-
burg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 28. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. L 21.275, for så vidt angår strik vævede, strikkede 
og vævede overbeklædningsgenstande til damer, dog 
ikke undertøj og strømper, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: strikvævede, strikkede og vævede be­
klædningsgenstande til damer. 
(Registreringen omfatter ikke dameundertøj og 
strømper). 
A 1885/77 Anm. 2. maj 1977 kl. 12,34 
AIRFLEX 
Air Products and Chemicals, Inc., a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
P.O. Box 538, AUentown, Pennsylvanien 18105, 
U.S.A. 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel anvendel­
se, især vinyl-ethylenpolymer-emulsioner. 
A 1892/77 Anm. 2. maj 1977 kl. 12,41 
MaxiboUer 
J. Paaskesen A/S, fabrikation og handel. Naver­
land 17-19, Glostrup, 
klasse 30. 
A 1913/77 Anm. 3. maj 1977 kl. 12,57 
VARIMAT 
VEB Polygraph Druckmaschinenwerk Planeta 
Radebeul, fabrikation og handel, Friedrich-List-
Strasse, 8122 Radebeul, Den tyske demokratiske 
Republik, 
fortrinsret er begært fra den 27. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Den tyske demokratiske Republik under 
nr. W 52016, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7: trykkemaskiner, især arkrotationsoffset-
trykkemaskiner. 
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A 1609/77 Anm. 15. april 1977 kl. 13,10 
Waterford Ironfounders Limited, fabrikation og 
handel, Waterford, Eire, 
fortrinsret er begært fra den 2. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Eire under nr. 2748/76, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: apparater til opvarmning og kogning, 
forbrændingsovne til fast brændstof til brug ved 
opvarmning og kogning. 
A 1811/77 Anm. 27. april 1977 kl. 12,46 
BDET ER EN VANESAG AT VÆRNE SIG 
C. Nørgaard's Eftf. A/S, fabrikation og handel, 
Værksteds vænget 6, Odense-HjaDese, 
klasserne 9, 18 og 25. 
A 1832/77 Anm. 28. april 1977 kl. 12,45 
CHANCE 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 3. 
A 1909/77 Anm. 3. maj 1977 kl. 12,53 
CARLING BLACK LABEL 
Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited, 
fabrikation og handel, 79, St. Clair Avenue East, 
Toronto 7, Ontario, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32. 
A 1895/77 Anm. 2. maj 1977 kl. 12,44 
ESCONET 
Schreiber Nederland B.V., fabrikation og handel, 
Taxandriaweg 15, Waalwijk, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 27: tæpper, løbere, måtter, måtte varer, lino­
leum og andre materialer til gulvbelægning eller 
-beklædning, vægbeklædningsmaterialer (ikke af 
tekstilstof). 
A 1896/77 Anm. 2. maj 1977 kl. 12,45 
ESCODARA 
Schreiber Nederland B. V., fabrikation og handel, 
Taxandriaweg 15, Waalwijk, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 27: tæpper, løbere, måtter, måtte varer, lino­
leum og andre materialer til gulvbelægning eller 
-beklædning, vægbeklædningsmaterialer (ikke af 
tekstilstof). 
Anm. 2. maj 1977 kl. 12,55 A 1898/77 
Music Man, Inc., fabrikation og handel, 1338, State 
College Parkway, Anaheim, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 15: musikinstrumenter, navnlig basser. 
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Udenrigshandelens Im- og Export-Bureau ved 
Jørn Jørnerholm, udgivervirksomhed, Frederiks­
berggade 21, København, 
klasse 16. 
A 1867/77 Anm. 29. april 1977 kl. 13,05 
AZOMARK 
Shell International Petroleum Company 
Limited, fabrikation og handel, Shell Centre, 
London SEl 7NA, England, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1; kemiske produkter til landbrugs-, skov­
brugs- og havebrugsøjemed, naturlige og kunstige 
gødningsmidler, frøkonserveringsmidler, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, hebici-
der, pesticider, molluskicider, nematicider og midler 
til desinficering af jord ved røg. 
A 1868/77 Anm. 29. april 1977 kl. 13,06 
DICROCORD 
Shell International Petroleum Company 
Limited, fabrikation og handel, Shell Centre, 
London SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til landbrugs-, skov­
brugs- og havebrugsøjemed, naturlige og kunstige 
gødningsmidler, frøkonserveringsmidler, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbici­
der, pesticider, molluskicider, nematicider og midler 
til desinficering af jord ved røg. 
A 1904/77 Anm. 3. maj 1977 kl. 12,48 
TESTCRETE 
Gammatest Materials Testing Ltd., fabrikation og 
handel, P.O. Box 1025, Beer-Sheva, Israel, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: apparater og instrumenter samt dele deraf 
og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser) til 
afprøvning af beton, 
klasse 42: afprøvning af beton. 
A 1902/77 Anm. 3. maj 1977 kl. 12,46 
HELEN SUSAN 
H. Kuliberg Fabrikker, fabrikation og handel, 
Haugensgt. 1, 1750 Halden, Norge, 
fortrinsret er begært fra den 4. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Norge under nr. 762888, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 5 og 10. 
A 1906/77 Anm. 3. maj 1977 kl. 12,50 
VELMOP 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 21: gulvmopper og gulvsvabere samt svampe, 
polerballer og klude til brug i forbindelse med 
forannævnte varer. 
A 1921/77 Anm. 4. maj 1977 kl. 11,52 
EWORAL 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 2: maling, farver, særlig betonmaling og 
-farver med imprægnerende og desinficerende egen­
skaber til indvendig maling af siloer, fernis og lak, 
rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, 
farveemner, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig har­
piks, bladmetaller og metalpulver til brug for malere 
og dekoratører. 
A 1976/77 
Anm. 10. maj 1977 kl. 12,38 
FIORELLA 
Meilland & Cie, fabrikation og handel, 134, Boule­
vard Francis Meilland, Antibes, Alpes-
Maritimes, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: landbrugs-, havebrugs- og skovbrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
frø og såsæd, levende planter og naturlige blomster, 
herunder særlig roser og rosenbuske samt forme­
ringsmateriale dertil, såsom okuleringskviste, øjne 
til knoppodning, stiklinger og aflæggere. 
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A 1870/77 Anm. 29. april 1977 kl. 13,08 
ENDRIMARK 
Shell International Petroleum Company 
Limited, fabrikation og handel, Shell Centre, 
London SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til landbrugs-, skov­
brugs- og havebrugsøjemed, naturlige og kunstige 
gødningsmidler, frøkonserveringsmidler, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider, pesticider, molluskicider, nematicider og mid­
ler til desinficering af jord ved røg. 
A 1872/77 Anm. 29. april 1977 kl. 13,10 
FOLMARK 
SheU International Petroleum Company 
Limited, fabrikation og handel, SheU Centre, 
London SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til landbrugs-, skov­
brugs- og havebrugsøjemed, naturlige og kunstige 
gødningsmidler, frøkonserveringsmidler, 
klasse 5; insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider, pesticider, molluskicider, nematicider og mid­
ler til desinficering af jord ved røg. 
A 1873/77 Anm. 29. april 1977 kl. 13,11 
ENDRICORD 
SheU International Petroleum Company 
Limited, fabrikation og handel, SheU Centre, 
London SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til landbrugs-, skov­
brugs- og havebrugsøjemed, naturlige og kunstige 
gødningsmidler, frøkonserveringsmidler, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider, pesticider, molluskicider, nematicider og mid­
ler til desinficering af jord ved røg. 
A 1951/77 Anm. 9. maj 1977 kl. 12,41 
CURENE 
Anderson Development Company, a Corpora­
tion of the State of Michigan, fabrikation, 1415, 
East Michigan Street, Adrian, Michigan 49221, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1; kemiske produkter til industrielle formål. 
A 1953/77 Anm. 9. maj 1977 kl. 12,43 
DAOPEX 
A/S Daoplast, fabrikation, Asnæs, 
klasse 11. 
A 1960/77 Anm. 9. maj 1977 kl. 12,50 
Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited, 
fabrikation og handel, 79, St. Clair Avenue East, 
Toronto 7, Ontario, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32. 
A 1964/77 Anm. 9. maj 1977 kl. 12,54 
MEJERIKØKKENET 
Øernes Konsxmmiælk-Selskab, fabrikation og 
handel. Søndervang 2, Ringsted, 
klasserne 16, 29, 30, 35, 41 og 42. 
A 1984/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,46 
bois]Crypfogilé 
Xylochimie-Hickson, fabrikation og handel, 7-11, 
Boulevard de Courbevoie, 92200 Neuilly-sur-
Seine, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 19: byggematerialer, træ og tømmer til 
bygningsbrug, formet og på anden måde bearbejdet 
træ, 
klasse 20; varer af træ (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
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A 1874/77 Anm. 29. april 1977 kl. 13,12 
DICROMARK 
Shell International Petroleum Company, 
Limited, fabrikation og handel, Shell Centre, 
London SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til landbrugs-, skov-
brugs- og havebrugsøjemed, naturlige og kunstige 
gødningsmidler, frøkonserveringsmidler, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbici­
der, pesticider, molluskicider, nematicider og midler 
til desinficering af jord ved røg. 
A 1876/77 Anm. 29. april 1977 kl. 13,14 
FOLCORD 
SheU International Petroleum Company 
Limited, fabrikation og handel, SheU Centre, 
London SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til landbrugs-, skov-
brugs- og havebrugsøjemed, naturlige og kunstige 
gødningsmidler, frøkonserveringsmidler, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbici­
der, pesticider, molluskicider, nematicider og midler 
til desinficering af jord ved røg. 
A 1924/77 Anm. 4. maj 1977 kl. 12,19 
QUEEN'S GARDEN 
K/S Rådhuspladsens Hoteller, hotelvirksomhed, 
Vester Voldgade 25-27, København, 
klasserne 41 og 42. 
A 1936/77 Anm. 5. maj 1977 kl. 12,40 
IDOFYLLIN 
A/S Ferrosan, fabrikation og handel. Sydmarken 
5, Søborg, 
klasse 5. 
A 1965/77 Anm. 9. maj 1977 kl. 12,55 
MEJERIKOKKEN 
Erik S. Møller, fabrikation og handel, GI. Konge­
vej 109, København, 
klasserne 16, 29, 30, 35, 41 og 42. 
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A 1967/77 Anm. 9. maj 1977 kl. 12,57 
MÆLKEMESTEREN 
Erik S. Møller, fabrikation og handel, GI. Konge­
vej 109, København, 
klasserne 29 og 30. 
A 1973/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,35 
PHYSIOGYNON 
Schering AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, og Mullerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater samt kemiske 
produkter til sundhedspleje. 
A 1975/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,37 
ROI-TAN 
American Brands, Inc., a Corporation of the 
State of New Jersey, fabrikation, 245, Park 
Avenue, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), cigaretter, 
cigarer og filtermundstykker til cigaretter og 
cigarer. 
A 1977/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,39 
LYXYL 
Richardson-Merrell Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel. Ten 
Westport Road, Wilton, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30, herunder konfekturevarer. 
A 1979/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,41 
SPECTRALGEN 
Nyegaard & Co. A/S, fabrikation og handel, Nyco-
veien 2, Oslo 4, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: diagnostiske reagenser og medikamenter 
til brug in vitro, 
klasse 5: diagnostiske reagenser og medikamenter 
til brug in vivo samt til konstatering af svangerskab. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
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A 1884/77 Anm. 2. maj 1977 U. 12,31 
BAYPIVAL 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og 
videnskabelige formål. 
A 1930/77 Anm. 5. maj 1977 kl. 10,07 
PRIAMID 
Unichema Chemie G.m.b.H., fabrikation og han­
del, Curslacker Neuer Deich 66, 2050 Hamburg 
80, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 1. 
A 1943/77 Anm. 5. maj 1977 kl. 12,52 
SOTTO VOCE 
Austin, Nichols & Co., Incorporated, a Corpora­
tion af the State of Delaware, fabrikation, 733, 
Third Avenue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin. 
A 1999/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 9 
SCAMPI 
Patons & Baldwins A/S, handel. Industrivej 30, 
Glostrup, 
klasse 23: garn og tråd. 
Kommunevåben 
Reg. 1977 nr. 250. Anmeldt den 18. juli 1977 kl. 9 af 
Nørre-Snede kommune. Bellisvej 2, Nørre-Sne-
de, og registreret den 29. juli 1977. I et blåt felt ses 
en dobbelt-løve af sølv omgivet af 3 fra oven sete 
åkandeblomster af guld. 
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